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TСО КrtТМХО НОКХs аТtС tСО prОsОrЯКtТon proЛХОms oП sвnКРoРЮО ЛЮТХНТnР Тn OstroР Кs tСО 
КrМСТtОМtЮrКХ monЮmОnt oП ХoМКХ ТmportКnМО. TСО КЮtСor КnКХвгОН rОsОКrМСОs, МonПТrmТnР tСО 
КrМСТtОМtЮrКХ КnН СТstorТМКХ ЯКХЮО oП tСО ЛЮТХНТnР, pЮt ПorаКrН proposКХs oП mКТn ПКМКНО 
rОМonstrЮМtТon, ПЮnМtТonКХ rОСКЛТХТtКtТon КnН МomposОН tСО proРrКm oП rОpКТr КnН rОstorКtТon 
аorФs.  
KОваorНs: sвЧКРШРuО, mШЧumОЧt, rОstШrКtТШЧ. 
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